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ADMINISTRACIÓN
Objetivos:
El objetivo general es el de dotar al IIA de datos reales,
actuales y sistematizados sobre las empresas de la
ciudad de la Plata que le permita determinar la
magnitud y caracterización del sector, definir sus
productos y servicios principales y, lo que es más
relevante, identificar cuáles son los saberes
administrativos que estas empresas ponen en práctica,
conocer los desafíos actuales de las empresas para
poder llevar adelante una gestión eficiente.
Los objetivos específicos (OE) que se proponen son:
○ OE1: Confeccionar un directorio de la las empresas de la ciudad de La
Plata.
○ OE2: Realizar una caracterización de las empresas de la ciudad de La
Plata.
○ OE3: Delinear la dinámica del sector: movimientos dados por
nacimientos/desaparición de empresas, sector/es de mayor crecimiento,
tipos de empresas de mayor crecimiento, etc.
○ OE4: Identificar los saberes administrativos que ponen en práctica las
empresa de
la ciudad de La Palta, haciendo una desagregación según el sector,
tamaño y otras variables que resulten relevantes.
○ OE5: Identificar cuáles son los desafíos que enfrenta estas empresas y
la forma en que la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) puedo
aportar a su solución.
Resultados:
El trabajo se encuentra en su etapa de inicio. Se esta 
trabajando sobre el armado del directorio de empresas.   
Resumen
Este proyecto tiene como principal objetivo dotar al IIA
de datos reales, actuales y sistematizados sobre las
empresas de la ciudad de la Plata que le permita
determinar la magnitud y caracterización del sector,
definir sus productos y servicios principales y, lo que es
más relevante, identificar cuáles son los saberes
administrativos que estas empresas ponen en práctica,
conocer los desafíos actuales de las empresas para
poder llevar adelante una gestión eficiente. La
necesidad de contar con esta información aparece
como consecuencia de los cambios ocurridos durante
los últimos años, no sólo respecto del cierre y apertura
de establecimientos, sino con el surgimiento de
empresas innovadoras, la demanda bienes y servicios
nuevos, la aplicación de diferentes tecnologías
novedosas, entre otros.
Dicha información resulta sumamente importante tanto
para el IIA como centro de investigación, para el
Departamento de Ciencias Administrativas como actor
responsable de la coordinación de la carrera de grado y
para las diferentes maestrías que abordan temas
relacionados.
